Drenaje venoso pulmonar anómalo parcial del pulmón izquierdo. Corrección mediante toracotomía sin circulación extracorpórea  by Brochet, Gustavo et al.
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6HGHVFULEHQGRVFDVRVGHGUHQDMHYHQRVRSXOPRQDUDQyPDORSDUFLDOGHOSXOPyQL]TXLHUGRDODYHQD
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
DGLFLRQDOPHQWHVHKDFHXQDUHYLVLyQGHODOLWHUDWXUD
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LQWXUQGUDLQVWRWKHLQQRPLQDWHYHLQDUHGHVFULEHGLQWZRDQG\HDUROGFKLOGUHQ7KHFOLQLFDOSLFWXUH
FDWKHWHUL]DWLRQ¿QGLQJVFOLQLFDOFRXUVHDQGSRVWRSHUDWLYHRXWFRPHDUHGLVFXVVHGDQGDUHYLHZRIWKH
OLWHUDWXUHLVPDGHLQDGGLWLRQ
.(<:25'6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,QWURGXFFLyQ
(OGUHQDMHYHQRVRDQyPDORSDUFLDOGHYHQDVSXOPR
QDUHVVHGHEHDXQDIDOODHQODFRQH[LyQGHXQDRYDULDV
YHQDVSXOPRQDUHVFRQODDXUtFXODL]TXLHUGDGXUDQWHHO
GHVDUUROORIHWDO(VWDDQRPDOtDHVWiDVRFLDGDHQPiV
GHOFRQRWURVGHIHFWRVFDUGLDFRV VLHQGRHOPiV
IUHFXHQWHODFRPXQLFDFLyQLQWHUDXULFXODU
'HORVWLSRVGHGUHQDMHYHQRVRSXOPRQDUDQyPDOR
SDUFLDO '93$3 HO PiV FRP~Q HV HO GUHQDMH GH ORV
OyEXORV SXOPRQDUHV VXSHULRU \PHGLRGHUHFKRV HQ OD
YHQDFDYDVXSHULRURHQODXQLyQFDYRDWULDO(QWUHORV
PHQRVIUHFXHQWHVHVWiQHOGUHQDMHDQyPDORSDUFLDOPL[WR
GHDPERVSXOPRQHV\HOGUHQDMHDQyPDORGHOSXOPyQ
L]TXLHUGR
3UHVHQWDFLyQGHFDVRV
&DVR
3DFLHQWHGHDxRVGHHGDGGHJpQHURPDVFXOLQR
SUHYLDPHQWH DVLQWRPiWLFR SUDFWLFDQWH GH SDWLQDMH
TXLHQWHQtDFRQWUROHVSRUFDUGLRSDWtDFRQJpQLWDHQRWUD
LQVWLWXFLyQ\IXHUHPLWLGRDODQXHVWUDSDUDYDORUDFLyQ
HVSHFLDOL]DGD \ HVWXGLRV FRPSOHPHQWDULRV (O HFRFDU
GLRJUDPDUHSRUWyGUHQDMHYHQRVRDQyPDORSDUFLDOGH
XQDYHQDSXOPRQDUDODYHQDLQQRPLQDGD\HVWHQRVLV
OHYH GH ODV UDPDV SXOPRQDUHV /D UDGLRJUDItD GH Wy
UD[ PRVWUy FDUGLRPHJDOLD D H[SHQVDV GHO YHQWUtFXOR
GHUHFKR6HUHDOL]yDQJLRJUDItDTXHUHSRUWyFRQH[LyQ
YHQRVDDQyPDODSXOPRQDUSDUFLDOGHGRVYHQDVSXO
PRQDUHVDXQDYHQDYHUWLFDOFRQGUHQDMHGHpVWDDOD
YHQDLQQRPLQDGDVLQREVWUXFFLRQHV4S4VGH
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\SUHVLRQHVSXOPRQDUHVQRUPDOHVVHGHVFDUWyHVWHQRVLV
GHODVDUWHULDVSXOPRQDUHVILJXUDV\)XHHQYLDGR
DFLUXJtDSDUDUHDOL]DUOH WRUDFRWRPtD ODWHUDO L]TXLHUGD
ILJXUDVHLGHQWLILFDURQ\GLVHFDURQYHQDVSXOPRQDUHV
L]TXLHUGDVYHQDYHUWLFDO\YHQDLQQRPLQDGD\VHKL]R
DQDVWRPRVLV WHUPLQRWHUPLQDOGHOH[WUHPRGLVWDOGHOD
YHQDYHUWLFDOFRQODRUHMXHODL]TXLHUGDILJXUD,QJUHVy
D ODXQLGDGGHFXLGDGRLQWHQVLYRGRQGHVHYLJLOySRU
GRVGtDV\SRVWHULRUPHQWHIXHWUDVODGDGRDSLVROXHJR
VHOHGLRGHDOWDHQEXHQDVFRQGLFLRQHV
&DVR
3DFLHQWHGHJpQHURIHPHQLQRGHDxRVGHHGDG
HQTXLHQVHGHWHFWyVRSORFDUGLDFRHQXQH[DPHQGH
UXWLQD SRU SDUWH GH 3HGLDWUtD 5HDOL]DURQ HFRFDUGLR
JUDPDH[WUDLQVWLWXFLRQDOTXHUHSRUWyFRQH[LyQYHQRVD
DQyPDOD SXOPRQDU SDUFLDO GH ODV YHQDV SXOPRQDUHV
DODYHQDYHUWLFDO\GHpVWDDODYHQDLQQRPLQDGDVLQ
PHFDQLVPRGHREVWUXFFLyQDFHOHUDFLyQHQODYHORFLGDG
GHIOXMRWUDQVYDOYXODUSXOPRQDUFRQJUDGLHQWHGHPP
+JVHFXQGDULRDKLSHUIOXMRGLODWDFLyQOHYHGHOWURQFR
)LJXUD'UHQDMHYHQRVRDQyPDORGRQGHVHREVHUYDQODVYHQDVSXOPR
QDUHVDEFRQIOX\HQGRDODYHQDYHUWLFDOTXHDVXYH]GUHQDDOD
YHQDLQQRPLQDGD
)LJXUD$UWHULRJUDItDGRQGHVHGHVFDUWyHVWHQRVLVGHODVUDPDVSXOPRQDUHV
)LJXUD7RUDFRWRPtDODWHUDOL]TXLHUGDVHREVHUYDYHQDYHUWLFDOD~QVLQ
GLVHFDU
)LJXUD$QDVWRPRVLVGH ODYHQDYHUWLFDOD ODDXULFXOLOOD L]TXLHUGD VH
REVHUYDYHQDYHUWLFDO\DIOXHQWHVHVTXHOHWL]DGDV
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SXOPRQDU VHFXQGDULD H LQVXILFLHQFLD WULF~VSLGH WULYLDO
TXHSHUPLWLyFDOFXODUXQDSUHVLyQVLVWyOLFDGHO WURQFR
SXOPRQDUGHPP+J
6HLQGLFyFDWHWHULVPRTXHUHSRUWyFRQH[LyQDQyPDOD
SDUFLDOGHODVYHQDVSXOPRQDUHVL]TXLHUGDVDXQDYHQD
YHUWLFDOTXHDVXYH]GUHQDDODYHQDLQQRPLQDGD4S
4VGH\SUHVLyQSXOPRQDUQRUPDOGH
PP+J5HVLVWHQFLDSXOPRQDUDUWHULDOQRUPDOFRQ
XQLGDGHV:RRGILJXUDV\
)XHHQYLDGDDFLUXJtDDILQGHUHDOL]DUWRUDFRWRPtD
ODWHUDOL]TXLHUGDILJXUD6HLGHQWLILFDURQYHQDVSXO
PRQDUHVYHUWLFDOHLQQRPLQDGD\VHUHDOL]yDQDVWRPRVLV
,QJUHVyDODXQLGDGGHFXLGDGRLQWHQVLYRSHGLiWULFR
GRQGHSHUPDQHFLySRUWUHVGtDVSRVWHULRUPHQWHSDVy
DSLVR\VHGLRGHDOWDHQHOVH[WRGtDSRVWRSHUDWRULR
VLQFRPSOLFDFLRQHV
'LVFXVLyQ\UHYLVLyQGHODOLWHUDWXUD
(OGUHQDMHYHQRVRDQyPDORSXOPRQDUL]TXLHUGRSXH
GHVHUGHWRGRHOSXOPyQRVRORGHOOyEXORVXSHULRU\
VXHOHGUHQDUDODYHQDLQQRPLQDGDDWUDYpVGHXQDYHQD
YHUWLFDO0iVUDUDPHQWHSXHGHGUHQDUDODYHQDFDYD
VXSHULRURGLUHFWDPHQWHDODDXUtFXODGHUHFKD
'HDFXHUGRFRQHOYROXPHQGHOFRUWRFLUFXLWRL]TXLHUGD
GHUHFKD ORV SDFLHQWHV FRQ GUHQDMH YHQRVR DQyPDOR
SDUFLDOVHUiQVLQWRPiWLFRVRQRVLHQGRODLQWROHUDQFLD
)LJXUD'UHQDMHYHQRVRDQyPDORGRQGHVHREVHUYDODFRQIOXHQFLDGH
ODVYHQDVSXOPRQDUHVL]TXLHUGDVDODYHQDYHUWLFDO\GUHQDMHDODYHQD
LQQRPLQDGD
)LJXUD7RUDFRWRPtDODWHUDOL]TXLHUGD
WHUPLQRWHUPLQDOHQWUHHOH[WUHPRGLVWDOGHODYHQDYHUWL
FDO\HOH[WUHPRGHODDXULFXOLOODL]TXLHUGDDVHJXUDQGR
XQLRQHVDPSOLDVVLQREVWUXFFLyQILJXUDV\
)LJXUD5HSDURGHODYHQDYHUWLFDODVHJXUDQGRXQLRQHVDPSOLDV
)LJXUD$QDVWRPRVLVGHODYHQDYHUWLFDODODDXULFXOLOODL]TXLHUGD
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DOHMHUFLFLR \HOGpILFLW HQHO FUHFLPLHQWR ORV VtQWRPDV
SUHGRPLQDQWHV /D FLDQRVLV QR HV IUHFXHQWH H[FHSWR
HQFDVRVGHKLSHUWHQVLyQSXOPRQDUGHELGRDODODUJD
HYROXFLyQGHJUDQGHVFRUWRFLUFXLWRV
(OHFRFDUGLRJUDPDHVHOPpWRGRGLDJQyVWLFRHVWiQGDU
SDUDHOGUHQDMHDQyPDORGHOSXOPyQGHUHFKRSHURSDUD
ODFRQILUPDFLyQGHORVGUHQDMHVGHOSXOPyQL]TXLHUGR
RORVPL[WRVHV~WLOUHDOL]DUHVWXGLRVFRPSOHPHQWDULRV
FRPRODDQJLRJUDItDRODDQJLRUUHVRQDQFLD
(OWUDWDPLHQWRGHILQLWLYRHVODFRUUHFFLyQTXLU~UJLFD
FX\RREMHWLYRHVUHGLULJLUHOGUHQDMHDQyPDORKDFLDOD
DXUtFXODL]TXLHUGDORVGHIHFWRVGHOGUHQDMHGHOSXOPyQ
GHUHFKR\PL[WRVVHFRUULJHQPHGLDQWHFLUFXODFLyQH[
WUDFRUSyUHD &(& ORV GHO SXOPyQ L]TXLHUGR TXH QR
WHQJDQGHIHFWRVFDUGLDFRVDVRFLDGRVSXHGHQFRUUHJLUVH
DWUDYpVGHWRUDFRWRPtDL]TXLHUGD\VLQFLUFXODFLyQH[
WUDFRUSyUHD
'HRWUDSDUWHORVUHVXOWDGRVTXLU~UJLFRV\HOSURQyV
WLFRDODUJRSOD]RGHODFRUUHFFLyQGHOGUHQDMHYHQRVR
SXOPRQDUDQyPDORSDUFLDOVRQH[FHOHQWHV
$XQTXHSXHGDQVXUJLUGXGDVWpFQLFDVDFHUFDGHOD
SRVLELOLGDGGHUHDOL]DUODFRUUHFFLyQGHO'93$3GHOSXO
PyQL]TXLHUGRDOHVWDUGHVSURYLVWRVGHODVHJXULGDGTXH
EULQGDOD&(&HVSRVLEOHGHFLUTXHGLFKDFRUUHFFLyQ
HVXQSURFHGLPLHQWRVHJXUR\UHSURGXFLEOHDWUDYpVGH
WRUDFRWRPtDL]TXLHUGD\DTXHRIUHFHPHMRUH[SRVLFLyQ
TXLU~UJLFD\DVXYH]IDFLOLWDODWpFQLFDGHFRUUHFFLyQHQ
FRPSDUDFLyQFRQHODERUGDMHDWUDYpVGHHVWHUQRWRPtD
\HOXVRGH&(&
0X\ SUREDEOHPHQWH HO DERUGDMH SRU WRUDFRWRPtD
GLVPLQX\H OD SRVLELOLGDG GH DFRGDPLHQWR GH OD YHQD
YHUWLFDODOUHDOL]DUODDQDVWRPRVLVGHpVWDDODRUHMXHOD
L]TXLHUGD3DUDHYLWDUGLFKRDFRGDPLHQWRHVFODYH OD
HVTXHOHWL]DFLyQ GH OD YHQD YHUWLFDO DVt FRPR GH VXV
YHQDVWULEXWDULDV
$VtPLVPRVHUHFRPLHQGDODKHSDULQL]DFLyQDGRVLV
EDMDVGXUDQWHHOWLHPSRGHSLQ]DPLHQWRGHODYHQDYHU
WLFDODOUHDOL]DUODDQDVWRPRVLVFRQODDXUtFXODL]TXLHUGD
&RQFOXVLRQHV
(O'93$3GHOSXOPyQL]TXLHUGRHVXQDHQWLGDGUDUD
GHQWUR GH OD JDPD GH GUHQDMHV YHQRVRV SXOPRQDUHV
DQyPDORV\XVXDOPHQWHVHGLDJQRVWLFDFRPRKDOOD]JR
LQFLGHQWDO
/DLQGLFDFLyQGHFRUUHFFLyQTXLU~UJLFDKLVWyULFDPHQWH
VHDVHPHMDDDTXHOODGHODFRPXQLFDFLyQLQWHUDXULFXODUHQ
ODFXDOVHDFRQVHMDRSHUDUDSDFLHQWHVFRQXQDUHODFLyQ
GHIOXMRSXOPRQDUVLVWpPLFRR4S4VGHRPD\RU
8QDYH]VHKDWRPDGRODGHFLVLyQGHRSHUDUSXHGH
GHFLUVHTXHHOSURFHGLPLHQWRDWUDYpVGHWRUDFRWRPtD
L]TXLHUGD VLQ &(& HV VHJXUR UHSURGXFLEOH \ DUURMD
H[FHOHQWHVUHVXOWDGRV
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